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Tecnologia e Cidadania:






























“conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas 
públicas (tais como as autarquias locais) que asseguram a satisfação das necessidades coletivas 































“envolvimento de indivíduos ou grupos que são afetados de alguma maneira por alguma 






























































































































































E N V O L V E R E S C U TA R
































































































Facilitam o diálogo em sociedade
Estimulam a ação coletiva
Aumentam a transparência
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